







a HATÁRON. A határon, mely nem egyszerűen két
szomszédosországotválasztel,hanemazeurópaici-






A következőkben az európai egyetem fogalomköreinek, eszményeinek, az
egyetemi oktatás paradoxonainak és dimenzióinak részletes értelmezései után
egy sajátos életvilágba pillantunk be, amely néhány vonatkozásban tágítja a
problémakört.Abbaa léthelyzetbe, amitazemigráns-lét,azúj életvilágberen-
dezkedéseéslehetőségeijelentenekahazájátelhagynikényszerültegyénéleté-
ben.Amúltszázadmagyaremigránsainaksokrétűszerveződéseiközülazegye-
temi szférában munkálkodók – egyetemisták és professzorok – életvilágából
vázolom a cselekvésháló lehetőségeinek egyesmeghatározómomentumait né-
hányjelentősszemélyiségéletében,sorsalakításában.
Mint tudjuk,azemigrációslétlehetkényszer– politikai vagy egzisztenciális
okokáltalelőidézett-,delehetszabadválasztásis.Akérdésévekkelezelőttúgy
vetődöttfelbennem,hogyvajonazemigránsmagyarfilozófusokszámára,akik
politikai okok hatására menekültek hazájukból, s választottak új megélhetési










szeri és többnyire megismételhetetlen cselekedetre késztetik: menekülni a vá-
lasztottvilágba, anem-ismertbe, akitágult lehetőségekvilágába. Ígypéldáula
múlt század ötvenes éveiben itthon tiltottba, a hazugságtenger fátylai, szöges-
drótjaiésÄberlini falai” általelrejtettvilágba.Tudjukjól,hogymilyenvoltak-
kor itthonazún. teljes, Ähiánynélküli”-nekhazudott lét,akommunisztikusbe-
rendezkedéslét–szellem–tudat, valamintértékrombolóhazugvilága.Saparado-
xon az, hogy az ideológiailag Äteljes lét” mégiscsak telis-tele volt hiányokkal,
alapjaibanahiánygazdaságraépülve.2
Azúj,aválasztottlétvilágarégiértékekátmentésétésújakmegvalósításának








se.Az,hogyamegváltozott jelenmilyenátváltozásokat,vár illetvekövetel az
egyéntől?Mit kell feladnia, és mit kell felépítenie a szellemnek ahhoz, hogy





















legtöbbször csak ötletszerű, elsietett hazatérésekre adnakmódot, de hazát újra
nem adnak, – ésmégisvárjákapostát.Tudják,hogyahazanemcsakegytérké-
penmeghatározhatóföldrajzitüneményvolt,hanemegyélménykör,mintasze-
relem.Akiebbőlazélménykörbőlegyszerkilépett,hasztalan térvisszaahhoz,
amit vagy akit szeretett:  nem egy hazát talál, nem is szerelmesét, hanemegy
országot,vagyegynőt,akiidőközbenkissémeghízott,vagymáshozmentfele-
ségül.Azidegenektudjákezt.Ésmégisvárjákapostát.”





gatimagyaremigrációtagjaittöbbmegnevezésselillették:ÄA nyugati magyarok 
a ‟szülőket, barátokat cserbenhagyó‟, ‟hazát és szülőföldet eláruló‟, ‟kártevő
ellenforradalmárokból‟éskommunistaellenes‟disszidensekből‟,idővel‟nyugat-
raszakadthazánkfiai‟, idegenbenélő ‟honfitársak‟, félrevezetettkitántorgókés
megtévesztett elbújdosók lettek. Kivéve azokat, akik politikai tevékenységük
következtébentovábbraisminta‟szocialistaMagyarországellenségei‟kezeltet-





vesen voltak igazán disszidáltak. A magyar menekültek túlnyomó többsége





belső ügyeibe már nem kívántak beavatkozni, annak sorsán már nem akartak
tevőlegesen változtatni, nézeteiket, véleményeiket fenntartva ugyan, azt olyan-
nak fogadták el, amilyen.Következésképpenönmagukatmárnem illethették a
politikai hangzatú és a politikai szembenállást is magában foglaló ‟emigráns‟
elnevezéssel.”4
3 BorbándiGyula:Amagyaremigrációéletrajza1945-1985.EurópaiProtestánsMagyarSzabad-








Az emigrációban keletkezett írásaik egy részének tematizálása a fenntartható
értékekrétegeibenlelhetőfel.ÍgyKibédiVargaSándor ésVataiLászló a klasz-







tartozott, akik 1920 után nemcsak Erdélyt, hanem később Magyarországot is 
kényszerültekelhagyni.Szegedendoktorált1929-ben, 1937-tőlrendkívüliegye-
temimagántanárBudapesten,majd1951-tőlMünchenbentanított,1959-tőltan-





Magyar nyelvenmegjelentmunkáiközülA szellem hatalma címmelváloga-
tottírásaittetteközzé.(München1980),amelybentematikusbontásbanakövet-
kező egységeket véljük felfedezni egy közelítően egységes gondolkodásmódot
jelölve:afilozófiaésaszellemfogalmánakértelmezése,kapcsolódásipontokaz
értékelmélettel; a kanti filozófia néhány elméleti kérdésköre és kapcsolata a
teológiával;azemigránslétésmagyarságproblémáinakkörvonalazása.
Azegyik legkiválóbb tanulmányazemigráns sorsról aző tollábólszületett, 
amelyelőszörelőadásvolt1957-ben.5 Látszatésvalóságlételméleti konfliktusa 
a kiindulópontja, amikor Saint- Exupérymegrázó gondolatvezetését, az emig-
ránsokhajójánakmetaforájáthasználjaamagyaremigráns – sorselemzéséhez.
Ezenahajón,amely a Äkísértetek” hajója,azemigránsoktelvereményekkelaz
újvilágot illetőenlátszólagfelszabadultancsevegnekegymással. ÄDe a szeme-
ikben felcsillanó örömfény nem tudja elrejteni azt, hogy egy kísérteties létbe
süllyedtek alá, aholmindaz, ami nekikmegdönthetetlen valóságnak számított,
többémárnemlétezik,hanemfájdalmasemlékkéésvágyálmoktárgyáváválto-












lektikáját, amely az emigránslétre nézve leginkább jellemző”7 Az emigráns lét
valójában átmenetként tartós állapot. Ez a paradoxon jellemzi alapvetően és




valamiféle kényszer hatására kerültem abba, vagy eredendően bele születtem,
benneélek.Azutóbbiravonatkozóanakérdésakövetkezőképpen is feltehető:
Ä…vajonazállamnélküliségakülföldrevalómenekülésselkezdődik,vagynem






lakóival, akkor számíthat arra, hogymintkülföldinek,mint Äjött-ment”-nek az 
adottállambanahivatalospolitikavilágatiltottleszszámára,ezértazemigráns
politika mezején fejthet ki elsősorban gyümölcsöző tevékenységet. A nyelvi 
különbségekből fakadó probléma lényeges, de nem egyetlen szignifikánsa a





















lem lehetségeshatalmárólés az erkölcsi törvényműködésének elméleti dilem-
máirólKant és Grisebach10 evonatkozásúgondolataitvetiössze1977-ben úgy, 
hogyazutóbbielméletimegoldásaimellettérvel,akianormaésarendszerkér-
désköreihelyett a jelent tesziazéletvilágmegoldandóproblémáinakközéppont-
jába.MagaKantisazerkölcsitörvényműködésekapcsánúgyvéli,hogyater-
mészeti törvények szükségképpen betartandók az ember számára, az erkölcsi
törvényazonbanmindenkorátléphető.Akötelességaz,amialapjáncselekszünk,
deazegyesemberrevanbízvaadottesetben,hogymit tekintkötelességnekaz
adott körülmények között. Ílymódon nem lehetünk biztosak sem a saját, sem
másokcselekedeteinekmegítélésekorítéleteinkigazságában.Azáltalánoserköl-
csitörvényilyenmódonajelenimperatívuszábankellenehogyérvényrejusson,
azonban a jelen mindig megzavarja, „meglepi” ajólfelépítettrendszert.
KibédiGrisebachkritikaietikájábólmerítiazta lehetségeselméleti-erkölcsi
alapállást, amely az emigráns létben némi kapaszkodót jelent. Az emberekre 







ütközik.… A jelen nem az ismeret tárgya; a jelen határt szab, olyan váratlan
tapasztalat,amelyazismeretetmeglepiésfelfüggeszti.Ajelenabensőségesség
végtelenkörforgásátmegszakítja,megakasztja;avégességmutatkozikmegígy,
és csak ennek van etikai jelentősége.…mindig kellemetlen, hívatlan vendég-
ként jelentkezik, mint szép álmok rombolója; arra int, hogy járjunk a valóság
útján,mondjunklerendszerekről,hiszenazokönnönlényegükbőlszármaznakés
kizárjákazavarójelent.”12 Ajelent,apillanatot,akonkrét ittésmost valóságá-
nak kihívásait kellmegoldani, amelyre a tudomány nem képes, a tudományos











mák elleni fellépést, valamint a problémák megoldhatatlanságára is rámutat.
Elfogadjaéstoleráljaatanítványaiellentmondásait,hiszenezjelentianyitottsá-
got a mindenkorijelenfelé.Hamáratanítókrólvanszó,ittjelezzükafilozófu-
sokravonatkozó,Kibédi által is citált felfogásátGrisebachnak: ÄA filozófus is
iskolaitanító,magatartásamegintcsakaztamértéktelenségetpéldázza,amelya
lényegésazazonalapulóismerettúlbecsülésébőlszármazik.”13 S mivel a filozó-




félenormativisztikus filozófiai rendszer, amely az egyenlőség és az azonosság
princípiumávaldolgozikajelenvalóságában,azitt-létben.
Ezek után pillantsunk rá Vatai László (1917–1993) bölcseletének néhány
szegmensére.Aböhmigyökerekből táplálkozófilozófusokhoztartozik,akiere-
dendőena sárospataki szellemet ismagába szívta.Ezen szellemi feltöltődéssel
szerzett doktorátust Kolozsvárott filozófiából Bartók György tanítványaként
1942-ben, majd Debrecenben magántanára lett az ún. Äirodalmi-filozófiának”. 
Emigrációjautánelsődlegesenazirodalomnéhányjelentősalakjakerülszellemi
horizontjának fókuszába (pl. Dosztojevszkij, Arany,Ady), és írásaik filozófiai
vonatkozásainakelemzéseaz,amiszellemihagyatékánaksarkalatospontja.
Aböhmi filozófiaalapjánértelmezett szociális filozófiaaz a fundamentum,
melyetmár1943-bankibontírásaiban,14 skésőbbifilozófiaiesszéibenisjelentő-
sen támaszkodikrá15.MintaFüggetlenKisgazdapártképviselőjeúgyvélte,hogy
egy irányító szervezetneknem ideológiát, hanem társadalombölcseletet kell al-
kotnia, ésaztmegfelelőenalkalmazniaazországérdekében.Azerről szóló ta-
nulmánya el is készült 1946-ban, azonban a kommunista hatalom kezdetével




14 VataiLászló:AszociálisfilozófiaalapjaiBöhmKárolytanában, Kolozsvár-Budapest 1943.




nomenális és az intelligibilis világ kapcsolódási pontjait az ontológia és a
deontológiakettősségébenértelmezni.KiindulópontjaazEgyén,akonkrét szel-
lemi alany, akiamindenkorbelakottvilágbanaszabadságésatermészetkettős-













filozófia területén, szintén nem alkalmas társadalomépítő szerepre, mert mint
mondja: ÄMindentérenmegvalósítvaszükségképpendiktatúráhozvezet.Abszo-
lútságamiatt elkerülhetetlenül filozófiai igazságok eseténPlaton államánál köt
ki: az ember eszközzé válik a kitűnően elgondolt hatalomkezében.Létrejön a
filozófiaésnéhányemberparancsuralma.(AfranciaforradalombanRobespierre
próbálkozott vele.) A vallásos igazságok esetében pedig előbb-utóbb beüt az 
inkvizícióvalamelyformája… Végülatudományosigazságagép-embert való-
sítjameg,stalánezalegnagyobbdiktatúra.”17 Csupánahaszon- érték az, ami a 
társadalomlegfőbbszervezőerejelehet.Alapvetőéskulcsproblémaittahiányés
a pótlékkapcsolata, amelyok-okozati viszonyban áll egymással, s amelyben a







ben jelentkezik, snemelsősorban az élvezetrevonatkozik, hanem valamimást és fontosabbat
kell teremtenie, olyat, amiazélvezetentúlvanilletvenemazélvezetértelmezésikörébe esik.
ÄAhasznosságtehátnemazOésaközvetlenkéjköztiviszonyratámaszkodik,hanemazOésaz












A nagyívű Ady-monográfiájában20 is filozófiai horizontokból állítja össze az
újszerűAdy-képet.Meglátásaszerintavilágésazemberáltalánosproblémájá-
bólkiindulvaAdylétértelmezéseazembervilágban-valólétérekérdezrá. AzÉn











lan. Nem nemzet- karakterológiában gondolkodik, nem hasonlítja össze más
népekkel,hiszenazÄeltévedtlovas” nép,amelyikkeletrőlaz idegennyugathoz




előtt szerencsésebb körülményei voltak. Az összegubancolódott lelkiállapotból
vagy a sírvavigadásvagy amindenmindegy sanyarúbölcsessége jelenikmeg
kivezető lehetőségként.Amagyarság állandóan élet és halál között harcol, tü-
relmesésönfeláldozó,akiavalósághelyettillúziókbanél.(AmesebeliJános)A
magát Isten által sújtott és kedvelt szörnyetegének nevezőAdyraVatai szerint
összességébenazigenerősintuíció,amagyarnyelvvirtuozitásánakéslogikájá-
nak bravúros használata jellemző, smindezzel együtt stílusforradalmár volt.A
kozmikuséletérzésemellettigenerősvoltszeretetre-vágyása,magyarság-féltése,
az apró szerelmi múzsákból összeálló Abszolút szerelem-képe sajátos helyet




20 VataiLászló:AzIstenszörnyetege(Adylírája) Occidental Press, Washington, D.C. 1963
21 Uo. 62.o.
22 Uo. 242. o.
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Vatai Átszínezett térkép című munkája elsősorban a diaszpórának íródott,
mertazemigrációbanélőmagyarságmeglátásaszerintnemmindenesetbentud-
ja, hogy egy-egy szerző, így ő maga is milyen történelmi tényre, eseményre,
milyenmagyar történelmi, irodalmi nagyságokra utal egyes elméleti írásaiban.
Azonkiemelkedőmagyarszemélyiségekmunkásságárólelmélkedik,akikama-
gyarságmegtartása érdekében jelentős teljesítményeket értek el, de helyet kap
Dosztojevszkij is, a Ätitokzatosgéniusz”,akitazapokalipszishírnökéneknevez.
Ittpusztáncsakutalnitudunkarra,hogymeglátásaszerint,Kierkegaard,Nietz-
scheésDosztojevszkijegyüttformáltaahuszadikszázadot.
S hogy politikusok közül miért éppen Bethlent választotta, azt gondolom,
nemkellkülönösebbmagyarázat.AzakkorromokbanheverőországotésErdélyt
csakegyújországalapítótudtaegybentartani,ésEurópaszervesrészévétenni.
Harcolt az iszlám és a német-római ideológia ellen, s a magyarság meg- és





















irányítják a folyóiratot,melyet grófRévay József szerkesztett.AMagyarFilozófiaiTársaság
elnökévé1938.május14-énegyhangúlagBrandensteinBélátválasztottákmeg.Mindemellett 
elnökeaSzentIstvánAkadémiaBölcselet-ésHittudományiOsztályának,aMagyarPszicholó-
giaiTársaságnak, tagja aMagyar-NémetTársaságnak, aMagyarPedagógiaiTársaságnak, az
egyetemenazEsztétikaiGyűjteménytésaLélektaniIntézetetvezettetöbbmásközéletifunkci-
ójamellett.Eközbenjelennekmegösszefoglalómunkái:Grundlegung der Philosophie (1926–
1927), Művészetfilozófia (1930), Azemberamindenségben (1936–1937), Bölcseletialapvetés
(1935), Etika (1938), A lét forrásai (1940), Kierkegaard (1934), Platón (1941), Nietzsche 
(1942).
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végül Németországba, Saarbrückenbe. Brandenstein Béla egyik lánya, Bran-
densteinMária így emlékezik a menekülésük néhány válságos momentumára,
amikorlovasszekérenfeleségévelésötkicsigyermekévelrettegvehagytákelaz
országot: ÄAz országúton haladva repülőről többször rágéppuskáztak a hosszú
lovasszekér- kolóniábanvonulómenekülőkre.Egyik ilyen alkalommal, amikor 










Apám egyébként ÄEine Alpenfahrt durch Österreich im Jahre 1945” (Alpesi 
utazás Ausztrián keresztül 1945-ben) címmel részletesen leírta menekülésünk
történetét.
Eredetileg Svájcba tartottunk, mivel egy ismerős hölgy kauciót fizetett ér-
tünk,deeza tervnemvalósultmeg,ui.asvájcihatárőröka sokgyerek láttán
nem engedtekbeazországba.


















25 Brandenstein Béla Emlékkönyv – Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IV. Egyetemi Kiadó,
Miskolc,2003.(szerk.VeresIldikó)8–9.
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technika, Isten és ember, élet és halál, az emberi lét alapjai, az egzisztenciális
bölcselet értékeiéshiányai, a hit éskultúrakapcsolata, a keresztényhumaniz-





kézirata Brandensteinnél volt, amely amúlt század hetvenes éveibenKemény
Katalinnal,DúlAntallal,FájAtillávalfolytatottlevelezésébőlkiderül.27
A dolgozat mottójában utaltunk arra, hogy a veszélyes disszidálásnak, az 
emigrációnak sorsfordító ereje meghatározó volt Hanák Tibor (1929–1999) 
életútjában is, akit Magyarországon nem vettek fel az egyetemre. Ausztriába
menekült1949-ben,sInnsbruckbanvégezteegyetemitanulmányait,majdfilozó-
fiából és történelemből doktorált 1955-ben. Egy ideig (1955–59) középiskolai







1981, Az elmaradt reneszánsz, 1979 és A nélkülözhetetlen bírálat, 1983), és
németül Die Entwicklung der marxistischen Philosophie (1976), Die 
marxistische Philosophie und SoziologieinUngarn(1976),ésaDietraditionelle
Philosophie inUngarngyűjteményeskötetbenHelmutDahmésAssenIgnatov
szerkesztésében, Geschichte der Philosophie in Ungarn. EinGrundrifi (1990).
LukácsGyörgyrőlszólómonográfiája1972-ben jelent meg, amely azelsőma-
gyarnyelvűrészletesáttekintésevoltalukácsikorpusznak.
26 Leben und Tod. Grundfragen der Existenz. Bonn, 1948, Philosophie und Technik. –
Wissenschaft undWeltbild, 23, köt. 1970. Philosophische Grundlagen der Menschenrechte. 
WissenschaftundWeltbild,25.köt.1972. Philosophische Wahrheit und christliche Wahrheit,
Evangelische Theológie. Jg.17/6.1957; Nicht der Weg der Wissenschaft. Heidegger ist kein 
christlicher Existezialist. Johanniterorden. Heft 4/65-1/66; Seinsstruktur und Modalität. In. 
Akten des XIV. InternationalenKongress fürPhilosophie,3. köt.Wien, 1968. Sein – Welt –
Mensch.PhilosophischeStudien.München,1983. Azemberlétalapja.Katolikus Szemle (Ró-
ma),23.köt.1971.4.sz.229-243. o. ,Azexisztenciálisbölcseletértékeiésfogyatkozásai. Kato-
likus Szemle (Róma),3.köt.1951.2-3. sz. 9-19. o., Hitéskultúrakapcsolata.Teológia (Buda-
pest),20.köt.1986.218-224. o.
Keresztényhumanizmus. Katolikus szemle (Róma),22.köt.1970.4.sz.289-301. o.
Alelkiségmetafizikaijelentőségéről. Katolikus Szemle (Róma),12.köt.1960.2.sz.88-93. o.
SeinsstrukturundModalität. In.AktendesXIV.InternationalenKongress fürPhilosophie,3.





munkásságát is jellemzi. A hazai marxista filozófiát és annak kritikáját nem
csupán a történelmi helyzetből adódó (ideológiai és egzisztenciális) korlátok
ismeretébentérképezifel,keresveakoordinációspontokat,hanemegyrésztszi-
gorú szakmai szempontokat érvényesít,másrészt amarxizmustbírálómarxista
filozófusok egymás közötti együttműködésének, illetve együtt nemműködésé-
nek koordinátáit is kitapogatja. E vonatkozású írásai a Änyugati” szellemi élet
pluralizmusánakszemszögébőltekintenekráahazaiésakisebbségbenélőma-
gyarság (erdélyi, vajdasági, szlovákiai) filozófiai, filozófiatörténeti, esztétikai,
szociológiaiírásaira,vagyisaÄmegengedett” vagy Äelnézett”,megtűrtdiszciplí-
nákraésaszépirodalomnéhányjelentősművére.
Hanák néhány jeles Magyarországon élő filozófus nézeteivel, így például
HellerÁgnesévalpolemizál,akiköztudottanjelentősszemélyiségevoltahatva-
nas- hetvenes évekbelihazai filozófiai közéletnek és irodalomnak.Többekkö-
zöttetikaielőadásaiforraltákaszakmaiközhangulatot, s mint ismert, neki is el 
kelletttávoznipolitikaiokokmiattMagyarországról.Azortodoxmarxistakriti-
ka, amely Heller felfogását támadja, az egyetemi előadásaira vonatkozott. A 
kritikatalánlegsúlyosabbvádja,hogyHellercéljaÄ[…]ahaladópolitikaitevé-
kenység, ezen belül a munkásosztály osztályharcának lejáratása”.28 Hanák vi-
szontmegértőenírja:Ä[…]Heller…nemmondjaki,mintHoratiusésTolsztoj,
hogyhátatkell fordítaniapolitikának,csaképpfigyelmeztetadrámaikonflik-





Hanákkapcsán csak a jelzés szintjén emelemki az ‟egyetemi‟ szerveződés
sajátosfajtáját,aszabadegyetemet,evonatkozásbanazEurópaiProtestánsMa-
gyar Szabadegyetemet, amelynek egyik vezető egyénisége a berlini egyetem
szociológiaprofesszora,BallaBálint.HanákTibornaknemcsupánfentjelzett,a
magyar filozófiával foglalkozó kötetei jelentek meg gondozásukban, hanem a
kezdetektőlfogvaSzabadegyetemrendszereselőadójaisvolt.Sajnálatosmódon 
ezenelőadásokmegjelenésérőlnincstudomásunk,mintahogyBallaisjelzi.30












sára. Létrehozták 1957-ben a Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségét
(SZMESZ, OFHS- UnionofFreeHungarianStudents),későbbebbőlaMEFESZ-
t, aMagyarEgyetemistákésFőiskolásokEgyesültSzövetségét.Azalapítóköz-
gyűlésVadúzbanvolt.VárallyaiGyulavisszaemlékezéseiből31 néhány igen lé-
nyegesgondolatotemelekki.Azújvilágértékrendjévelszembesülve,tisztában
voltakazzal,hogysajátoshivatásukvan,amelyreJankóBélaaMEFESZelnöke
hívta fel a figyelmet.Akiadott nyilatkozatban így írnak az itthon maradottak-
hoz: ÄNem képviselni, csak szolgálni akarunk Titeket és Hazánkat. Tisztában
vagyunkazzal,hogyotthonviharvan,smiazereszaláálltunk.Amiénkcsaka
másodikszó.Tudjukazt,hogyszabadlehetőségeinkmegsokszorozzákköteles-
ségeinket.”32 A MEFESZtagjaijelentősszerepetjátszottak a felekezeti szerveze-
teket létrehozásánál; így például a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom
(KMEM)nevűszerveződéstésazEurópaiMagyarProtestánsMagyarSzabad-
egyetemet (EPMSZ). 
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalombanrésztvevőkegyrészeanyugati
egyetemeken kezdte el és fejezte be tanulmányait. A KMEM konferenciái a
későbbiekben isazegyik legnépszerűbbösszejöveteleivoltaka fiatalkatolikus
értelmiségnek.Köztükolyanszemélyiségekvannak,mintSzabóFerenc,Békés
Gellért,AndrásImre,VassGyörgy
Amásik kiemelkedő szervezet, azEurópaiMagyar ProtestánsSzabadegye-
temalapszabály-tervezeténekvitájakorSzabóZoltánígyfogalmazott:ÄMivel az 
EPMSZmindenki felényitott éskapcsolatai ismegvannak, az elkövetkezendő
időbenNyugat-Európábankikristályosodásipontlehet.”33 Svalójábanazegyik
meghatározó szerveződés volt a nyugat-európai magyarság körében, mind az
előadássorozataikat,atanulmányiheteket,mindakönyvkiadástilletően,amely-
nekelindításábanésszervezésébennagyszerepevoltSzépfalusiIstvánnak.
31 VárallyaiGyula:56-osemigránsegyetemistákNyugatiÄtanulmányúton” Visszaemlékezések –
1956-57. www.hallgatói mozgalom.hu





ológia-professzornak,BallaBálintnak is, aki azÁllam- és Jogtudományiegye-
temen végezve évekig Magyarországon dolgozott, de 1965-ben az NSZK-ba 
emigrált,ésMünsterbenvégezteaszociológiaszakot.KésőbbaBerliniMűszaki
Egyetemrekerült,aholazáltalánosszociológiaprofesszora lett.Jelentős regio-
nális kutatásokat koordinált aNémetSzociológiaiTársaságKelet- ésKeletkö-
zép-EurópaiSzekciójánakkereteinbelül.




a létteljességélmény megteremtésének. Ehhez, mint mondja, ÄOlyan szellemi 
vezetőrétegrevanszükségaközéletben,amelynektagjaitudják,hogyatársada-
lom anyagi bősége megteremtésének legfőbb forrásai eszmeiek, spirituálisak,
kulturálisak.”35 Azemigránslétbenezalétteljességigényazáltalánosemberi,az
autentikuslétigényévelegyütthatványozottanjelentkezik,segyüttjár– sokmás
emigránshozhasonlóan – BallaBálintéletvilágábanisatranszcendenciametafi-
zikaitételezésévelésahitstabilizálóerejével.
Mellékletek
34 BallaBálint:Szűkösség,Kultúrszociológiaitanulmányok,OsirisKiadó,Budapest, 2001.
35 Im.149.,Elsőmegjelenés:Századvég,1990.1.sz.83–92.
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